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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610415089 YOHANA MAHARDHIKA WARDHANI 16 14 70.00 75.00 70.00 - - 87.50 71.67 80.00 75.00 77.08 A- 
2 201610415104 NADIA SYAFRI YELLITA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 76.00 75.00 77.80 A- 
3 201610415127 RIZKY PRATIWI 16 15 75.00 75.00 80.00 - - 93.75 76.67 80.00 80.00 80.71 A 
4 201610415189 DANISYA AHLAM 16 13 70.00 80.00 80.00 - - 81.25 76.67 70.00 77.00 75.26 B+ 
5 201610415201 CIKI TAMELA CEPTIANA MARPAUNG 16 15 70.00 70.00 75.00 - - 93.75 71.67 70.00 75.00 74.71 B+ 
6 201610415272 WANDI HALOMOAN NABABAN 16 14 70.00 70.00 75.00 - - 87.50 71.67 75.00 75.00 75.58 B+ 
7 201610415311 RIZAL FAUZI 16 16 75.00 70.00 70.00 - - 100.00 71.67 75.00 78.00 78.03 A- 
8 201610415317 REFIMASARI RIZHKIKA PRAWIRA 16 16 70.00 75.00 70.00 - - 100.00 71.67 80.00 85.00 82.33 A 
9 201710415104 LUTHFAN HULMAN 16 14 70.00 75.00 75.00 - - 87.50 73.33 75.00 75.00 75.92 B+ 
10 201710415105 AULIA EKA ANANDA 16 16 70.00 75.00 80.00 - - 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A 
11 201710415107 ANGGUN PUSPITASARI 16 16 80.00 85.00 85.00 - - 100.00 83.33 80.00 85.00 84.67 A 
12 201710415110 SENDHI YOHAN 16 15 70.00 75.00 75.00 - - 93.75 73.33 70.00 75.00 75.04 B+ 
13 201710415117 HAMZAH MAULIDI ACHYAR AYAZA 16 12 70.00 75.00 70.00 - - 75.00 71.67 75.00 70.00 72.33 B+ 
14 201710415120 AYU MARANDITA 16 15 80.00 85.00 85.00 - - 93.75 83.33 85.00 85.00 85.54 A 
15 201710415135 ENINIDYA WIDIASWATI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A 
16 201710415146 MUHAMAD AZZAM AMRULLAH 16 13 70.00 70.00 70.00 - - 81.25 70.00 75.00 75.00 74.63 B+ 
17 201710415151 NAZLA KHAIRUNNISA WIDIARTI 16 16 80.00 75.00 80.00 - - 100.00 78.33 80.00 85.00 83.67 A 
18 201710415155 NIA NURVIANA 16 15 75.00 80.00 80.00 - - 93.75 78.33 80.00 78.00 80.24 A 
19 201710415156 PUSPITA DWI INDAH PRATIWI 16 16 85.00 85.00 85.00 - - 100.00 85.00 85.00 85.00 86.50 A 
20 201710415158 PANJI SUBASTIAN 16 15 70.00 70.00 75.00 - - 93.75 71.67 75.00 80.00 78.21 A- 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201710415180 ANGGI TRIMANDA 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 80.00 80.00 81.33 A 
22 201710415189 SYAHRIL BACHTIAR 16 16 70.00 70.00 75.00 - - 100.00 71.67 78.00 78.00 78.93 A- 
23 201710415191 ADHIYASA PRAJA SURYA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A- 
24 201710415200 MOHAMMAD FAUZAN 16 14 75.00 75.00 75.00 - - 87.50 75.00 70.00 75.00 74.75 B+ 
25 201710415209 LUTFHI NOOR FAWZI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50 A- 
26 201710415230 JUNENGSIH 16 16 85.00 85.00 85.00 - 0.00 100.00 63.75 85.00 88.00 83.45 A 
27 201710415254 DIAH LANI RISTIANI 16 15 80.00 75.00 80.00 - - 93.75 78.33 80.00 80.00 81.04 A 
28 201810415004 TRI APRILIYA KINANTI 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 80.00 80.00 81.33 A 
29 201810415025 AHMAD RIFA'I 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A- 
30 201810415031 VINIDA ZAHRA 16 15 75.00 80.00 80.00 - - 93.75 78.33 75.00 80.00 79.54 A- 
31 201810415050 PRAYOKO WIYUDA 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 70.00 75.00 76.33 A- 
32 201810415052 RIZKI MAULANA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 80.00 79.50 A- 
33 201810415054 LIAN DWI SISWADI 16 15 75.00 75.00 80.00 - - 93.75 76.67 80.00 80.00 80.71 A 
34 201810417001 PUTRI KHANSA SALSABILLA 16 14 80.00 75.00 75.00 - - 87.50 76.67 80.00 78.00 79.28 A- 
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